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1 Au sud de la commune de Sainte-Colombe, au 435 rue du Docteur Trénel, la construction
de deux immeubles et deux maisons individuelles a incité le SRA à prescrire un diagnostic
archéologique. Ce dernier, réalisé sur une surface de 5 147 m2, a révélé la présence de
vestiges gallo-romains.
2 Ici,  la  stratigraphie  est  caractérisée  par  différentes  couches  alluviales  rhodaniennes
faisant se superposer deux cailloutis séparés par des sables d’inondation, traduisant une
grande variation de la dynamique du Rhône à l’époque würmienne. Perchée en terrasse,
dont le talus naturel est présent sur le tiers nord-est de l’emprise, la dernière couche
caillouteuse subit la pédogenèse holocène, qui la colore en rouge-orangé, puis supporte
les  vestiges  antiques.  Ceux-ci  sont  recouverts  par 0,5  à  1 m de  remblais  terreux  qui
contribuent à raidir le talus d’orientation nord-est/sud-ouest, lui-même réaménagé à une
époque récente. Ce réaménagement de la partie sud-ouest en double talus a probablement
supprimé quelques vestiges.
3 À l’ouest et au sud de l’emprise, les sondages livrent des vestiges liés à la canalisation ou
au stockage de l’eau (collecteur, caniveau, bassin), des structures domestiques (fosses de
rejet) et des éléments de construction (trous de poteaux, murs). Si, d’une façon générale,
les vestiges présents sur ces secteurs sont considérablement érodés, ils présentent un
meilleur état de conservation à l’est de l’emprise où des murs en élévation et des sols en
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terre et en terrazzo sont préservés. Une définition de la fonction du site peut être déduite
d’un certain nombre de constats : 
• présence de structures liées à l’irrigation ou au stockage de l’eau ;
• largeurs  de murs relativement réduites  (0,40 à  0,50 m),  plaidant  en faveur de bâtiments
modestes  ou  de  limites  d’espaces  à  vocations  spécifiques  plutôt  qu’à  un  bâtiment
d’habitation de type villa ;
• fonds d’amphores en position fonctionnelle ;
• présence de blocs de mortier de tuileau dans les comblements de nombreuses structures ;
• répertoire  de  formes  céramiques  non  représentatif  d’un  corpus caractéristique  d’un  site
d’habitat (majorité d’amphores).
4 Au final,  ces vestiges s’insèrent parfaitement dans le contexte local caractérisé sur la
parcelle mitoyenne par un petit complexe artisanal ou commercial (bâtiment, four de
potier,  égout),  situé de part et d’autre d’une venelle orientée est-ouest.  Ces éléments
viennent ainsi étoffer les données relatives à l’organisation de l’occupation antique sur la
rive droite du Rhône, en bordure d’une voie gallo-romaine (rue du docteur Trénel) et en
marge sud d’un quartier résidentiel de la Vienne antique.
5 Le mobilier recueilli comprend, à côté de la céramique, des objets en métal (clous en fer,
plaquette et casque, en alliage cuivreux) et des restes de faune.
6 À l’exception de deux éléments, un fragment d’amphore caractéristique des modèles des
IIe et  IIIe s.  et  un casque remarquable en alliage cuivreux et en fer,  en parfait  état de
conservation et s’apparentant aux modèles de type de Niederbieber variante I (casques
non décorés avec renforts cintrés de calotte) daté de la fin du IIe s. apr. J.-C., l’ensemble
des céramiques correspondent au faciès viennois et lyonnais de la fin du Ier s. et du début
du IIe s. apr. J.-C.
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